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Rubrique à part entière du Temps de l’Histoire « L’Actualité bibliogra-
phique » cherche à répertorier le maximun de livres et d’articles de
langue française qui traitent de l’enfance « irrégulière » (délinquante,
malheureuse, abandonnée, etc.) et de sa prise en charge. Malgré tout le
soin que nous apportons à la collecte des informations certaines réfé-
rences peuvent nous échapper. N’hésitez pas à nous signaler ces oublis,
les titres omis seront intégrés dans la bibliographie du numéro suivant.
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